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ПРИНЦИП «ЛЮДИНА- НАЙВИЩА СОЦІАЛЬНА 
ЦІННІСТЬ» - ПРОВІДНА ІДЕЯ СУЧАСНОГО 
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ Й 
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 
Конституціоналізм, як органі­
чне і взаємозалежне поєднання 
конституційно·; теорії, конституцій­
ної ідеології, конституційно-пра­
вового регулювання й конститу­
ційної практики [2, с.24]- катего­
рія , зміст і значення якої в про­
цесі ·п еволюції й розвитку зазнає 
постійних трансформацій . Разом 
із тим з появою перших лібераль­
них конституційних теорій і кон­
цепцій , в основу яких покладено 
безумовні nолітико-правові 
цінності й ідеали (свобода, гу­
манізм, верховенство права , пра­
вове обмеження державної вла­
ди, демократія тощо), визначаль-
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ним і незмінним фундаментом 
сучасного конституціоналізму, 
його «ядром», безсумнівно , мож­
на вважати вихідну базову ідею 
«людина - найвища соціальна 
цінність». Саме з таких ідеологі­
чних засад виходять практично 
всі сучасні конституційні теорії, 
що визнають людину та їі свобо­
ду філософською першоосновою 
всіх інших аспектів конституційно­
правового буття, а визнання на 
конституційному рівні й гаранту­
вання ·п прав та свобод - озна­
кою демократичності і правового 
характеру кожної конкретно"і дер­
жави в цілому. Отже, визначаль-
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ною рисою сучасної конституцій­
но-правової доктрини є карди­
нальна зміна пріоритетів у сис­
темі взаємовідносин «держава -
суспільство -людина», оскільки 
на перше місце в ній сьогодні по­
ставлено саме людину, їі права 
та свободи й гарантії їх реалізації. 
Особливо великий вплив на 
сучасний конституціоналізм , на 
його зміст і спрямованість мали 
найзначніші історичні події ХХ ст.: 
революції, світові війни , руйнація 




мічних формацій, «nаради суве­
ренітетів» тощо. Одночасно сум­
нозвісною особливістю цього 
історичного періоду стало нечу­
ване досі, відверте й цинічне по­
рушення основних природних і 
невід'ємних прав людини , прав 
цілих соціальних спільнот, націй і 
народів в перебігу першої, а особ­
nиво другої світових воєн : засто­
сування хімічної зброї, масове 
знищення мирного населення й 
військовополонених , геноцид 
цілих народів. Усе це призвело до 
усвідомлення міжнародною 
спільнотою нагальної необхід­
ності створення ефективних й 
надійних правозахисних ме­
ханізмів , які , з одного боку, уне­
можливили б повторення зазна­
чених страхіть у майбутньому, а 
з другого- закріпили б безумовні 
цінності світового конституціона-
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nізму, загальновизнані стандарти 
в галузі прав людини що, у свою 
чергу, мало стати орієнтиром для 
всіх демократичних держав . 
Саме з цією метою й було утво­
рено ООН, в Статуті якої йдеть­
ся про рішучість держав- членів 
цієї ун іверсальної організації зат­
вердити віру в основні права лю­
дини , в гідність і цін ність людсь­
кої особистості [6, с . 143-174]. 
Одним з перших і найвизначніших 
результатів діяльності ООН ста­
nо прийняття 1 О грудня 1948 р. 
Загальної декларації прав люди­
ни , яка на най ви що му міжнарод­
ному рівні закріпила ідеал сво­
боди особистості , пріоритет їі 
суб'єктивних прав та свобод, їх 
широкий перелік, визначила ос­
новні гарантії їх реалізацІї [10, с. 18-
24]. 
Конституція України 1996 р., 
проголосивши в ст. З людину, їі 
життя і здоров'я , честь і гідність , 
недоторканність і безпеку найви­
щою соціальною цінн істю , 
підпорядкувавши забезпеченню 
суб'єктивних прав та свобод осо­
би всю державно-владну 
діяльність, закріпивши в розд. 11 
широкий їх перелік, фактично 
сприйняла всі базові цінності Дек­
nа рації. Разом із тим навряд чи 
можна категорично стверджува­
ти , що гуманістична спрямо­
ваність Основного Закону неза­
nежної України стала результа­
том загального сприйняття украї­
нським суспільством та утверд-
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ження в його свідомості ідеї пріо­
ритету прав людини як безумов­
ного політико-правового ідеалу. У 
даному випадку в цьому процесі 
визначальну роль відіграла того­
часна українська еліта , якій у 
своїй переважній більшості вда­
лося своєчасно усвідомити й нор­
мативно закріпити на найвищому 
правовому рівні - в конституцій­
ному тексті - цю провідну ідею 
сучасного конституціоналізму. І 
лише після набрання Конститу­
цією чинності й ознайомлення з 
названими конституційними по­
ложеннями широкого загалу, коло 
осіб, які стали сприймати.,-; базові 
цінності й основоположні принци­
пи , поступово збільшується . 
Сьогодні вже можна впевне­
но стверджувати , що людина , їі 
життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека стоять 
(принаймні, декларативно) на 
першому місці у вітчизняному 
конституційно-правовому регу­
люванні , визначають усю його 
спрямованість. Виходячи з цього, 
вважаємо, що найголовнішою й 
кінцевою стратегічною метою 
державно-владної діяльності , 
ідеологією й філософією сучас­
ного українського державотво­
рення є запровадження цілісної 
системи дійових засобів забезпе­
чення nроголошеного пріоритету 
пюдини, їі прав та свобод. Оскіль­
ки конституційне положення про 
найвищу соціальну цінність лю­
дини закріплено в розд. І Основ-
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ного Закону, воно є невід'ємним 
складником основоположних кон­
ституційних принципів, які у своїй 
сукупності становлять засади 
конституційного ладу України. У 
зв'язку з цим важливо проаналі­
зувати значення наведеного кон­
ституційного принципу, дослідити 
його вплив на інші складові еле­
менти конституційного ладу, виз­
начити , яким чином практичне 
забезпечення прав та свобод 
пюдини і громадянина пов 'язано 
із стабільністю й непорушністю 
конституційного устрою держави 
й суспільства . 
Проблеми конституціоналіз­
му, конституційного ладу та прав 
пюдини досліджувалися в науко­
вих працях Н . О. Бобрової [2], 
В . Ф. Погорілка [8], 8.8. Речиць­
кого [1 З, 14], О. Г Рум'янцева [15], 
Ю.М. Тодики [16, 17], П . М. Рабі­
новича [12], О.А. Лукашової [5] та 
інших учених-правознавців. Од­
нак конституційний принцип «ЛЮ­
дина - найвища соціальна 
цінність» , як провідна ідея сучас­
ного конституціоналізму й визна­
чальний складовий елемент кон­
ституційного ладу України , до 
цього часу все ще залишався 
поза увагою науковців , а тому 
потребує окремого ретельного 
цослідження , що й визначило 
мету цієї статті . 
Закріплення на рівні Консти­
туції України достатньо широко­
го переліку прав та свобод люди­
ни і громадянина свідчить про 
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ВТіЛеННЯ у ВІТЧИЗНЯНУ КОНСТИТУЦІЙ­
НО-ПраВОВу теорію й практику го­
повної ідеї сучасного конституці­
оналізму, що зумовлює не­
обхідність теоретичного переос­
мислення підходів до визначен­
ня й сприйняття держави - як 
специфічної форми організації 
публічної влади , її головних 
функцій - як основних напрямків 
державної діяльності і права - як 
універсального регулятора 
суспільних відносин до прав та 
свобод людини як найвищої 
соціальної цінності . На відміну від 
існуючих раніше уявлень про дер­
жаву, владу, право, особливістю 
сучасної державно-правової іде­
ології й одним з головних на­
прямків конституційно-правових 
цосліджень є приділення все 
більшої уваги проблемам удоско­
налення форм і методів реалі­
зації функцій держави саме у 
сфері гарантування й забезпе­
чення прав людини й одночасно 
розробці ефективних засобів за­
безпечення стабільності консти­
туційного ладу. 
Поза всяким сумнівом , фор­
мальне проголошення на консти­
туційному рівні найдемократичні­
ших прав та свобод без одночас­
ної розробки дійових правових 
механізмів їх практичної реалі­
зації призводить до того, що вони 
залишаються лише зовнішньо 
привабливою декларацією, яка з 
реальним життям має дуже мало 




рує суттєві прогалини теорії та 
практики українського консти­
туціоналізму. Сучасна українська 
дійсність свідчить, що за останні 
12 років , що минули з моменту 
ухвалення Основного Закону Ук­
раїни, людина , Ті права та свобо­
ди так і не стали реальною соціаль­
ною цінністю й головною метою 
практичної діяльності органів 
цержавної влади й органів місце­
вого самоврядування . А постійні 
зміни політичної системи ще 
більше ускладнюють ситуацію , 
тому що влада все частіше пере­
творюється на самодостатню 
організацію, що намагається ди­
станціюватися від людини та Ті 
повсякденних проблем . На нашу 
думку, це тягне за собою прини­
ження в суспільній свідомості зна­
чення основоположних міжнарод­
них документів у галузі прав лю­
дини , Конституції як Основного 
Закону держави й суспільства , 
ставить під сумнів значення й 
вагу головних принципів , що 
складають засади конституційно­
го ладу, нівелюють цінності сучас­
ного конституціоналізму. 
Слід зауважити , що правова 
категорія «конституційний лад» 
цо пенятійного апарату вітчизня­
ного конституційного права 
ввійшла порівняно недавно . До 
сьогоднішнього дня все ще бра­
кує навіть Ті офіційного норматив­
ного визначення. Правда , ст. 5 
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Основного Закону країни лише 
містить норму, що право визна­
чати і зм інювати конституційний 
пад належить виключно народу і 
не може бути узурповане держа­
вою та їі органами. Конституцій­
ний Суд України в Рішенні від 5 
жовтня 2005 р . (Справа про 
здійснення влади народом) роз'­
яснив, що це конституційне поло­
ження треба розуміти так: тільки 
безпосередньо народ має право 
шляхом всеукраїнського рефе­
рендуму визначати конституцій­
ний лад в Україні , який закріп­
люється Конституцією , а також 
змінювати конституційний лад 
внесенням змін до Основного 
Закону країни в порядку, встанов­
леному його розд. ХІІІ [7; 2005. -
N241 . - Ст. 2065]. У Рішенні від 
16 квітня 2008 р . (Справа про 
прийняття Конституції та законів 
України на референдумі) єдиний 
орган конституційної юрисдикції 
дещо уточнив свою правову по­
зицію щодо цього питання, роз'­
яснивши, що народ, як носій су­
веренітету і єдине джерело вла­
ди в державі, може реалізувати 
на всеукраїнському референдумі 
за народною ініціативою своє вик­
лючне право визначати і зміню­
вати конституційний лад в країні 
шляхом прийняття Конституції в 
порядку, який має бути визначе­
ний нею й законами України [7; 
2008. - N232. - Ст. 1056]. 
Однак, незважаючи те, що 
легального нормативного визна-
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чення терм іна «конституційний 
пад» не існує, він уже став універ­
сальною правовою категорією , 
яка за змістом логічного узагаль­
нення охоплює собою практично 
всі сфери конституційно-правової 
дійсності . Насамперед це зумов­
лено саме тим , що визначальним 
складником конституційного ладу 
вважаються основоположні кон­
ституційні принципи , що станов­
лять його засади , й передусім 
принцип «людина - найвища 
соціальна цінність» . Ось чому 
важливо з 'ясувати , який сенс 
вкладається в поняття «принци­
пи конституції» в сучасному пра­
ворозумінні й правозастосуванні, 
яке їх значення і вплив на інші 
явища конституці йно-правової 
дійсності. 
У науці під принципом розум і­
ють базове, фундаментальне , 
вихідне положення певної теорії, 
вчення, науки тощо. У праві він є 
одним із засобів досягнення цілей 
правового регулювання . Під ос­
новоположними принципами пра­
ва розуміють систему найбільш 
загальних і стабільних імператив­
них вимог, закріплених у праві, які 
є концентрованим вираженням 
найважливіших сутнісних рис і 
цінностей , притаманних цій сис­
темі права , і які визначають ха­
рактер і напрямки подальшого 
розвитку останньої [9, с.З7] . Пра­
вові принципи - це об'єктивно 
зумовлені засади , згідно з якими 
формується правова система в 
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цілому і здійснюється правове 
регулювання . Оскільки основою 
і стержнем правової системи пев­
ної держави є їі Конституція, то 
саме в ній закріплені консти­
туційні принципи - найважливіші 
з правових . Вони є фундаментом 
у розвитку суспільства й держа­
ви , виступають правовим ідеа­
лом , якого потрібно прагнути . 
Конституційні принципи визнача­
ють загальні параметри й межі 
розвитку правової системи. їх су­
купність, за загальним визнанням 
і становить підвалини консти­
туційного ладу. Ці принципи зу­
мовлюють ключові риси суспіль­
ного ладу, організації й функціо­
нування влади, форми правління, 
цержавного устрою, політичного 
режиму, правового становища 
особи в суспільстві й державі. 
Таким чином, принципи, які 
складають основи конституційно­
го ладу - це найважливіші юри­
цично виражені на найвищому 
конституційному рівні законо­
мірності організації, функціону­
вання й розвитку відповідного 
суспільства й держави. Відповід­
но до них здійснюється норматив­
на регламентація практично усіх 
соціальних зв'язків. Ці принципи 
служать орієнтирами правотвор­
чої й правореалізуючої діяльності 
державних органів. їх визнання й 
цотримання забезпечує нормаль­
ний розвиток і функціонування 
правово·і системи [3, с. 35]. Як 
бачимо, розглядувані принципи 
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права акумулюють , переводять 
на мову правових категорій заса­
ци цього суспільства і репрезен­
тують закладені в його ладі інте­
лектуально-ціннісні установки й 
тенденції [1 , c.27J. Вони визнача­
ють змістовний характер системи 
права і напрямки їі подальшого 
розвитку, виконуючи таким чином 
системоутворюючу і системосп­
рямовуючу функції [9, с . З2]. Як 
слушно відмічає С . П. Погребняк, 
«порівняно з нормами принципи 
права є нормативними узагаль­
неннями найвищого рівня, свого 
роду згустками правової матерії» 
[9 , с.29]. Вони відрізняються 
більшою стійкістю , залишаються 
незмінними протягом тривалого 
часу, що не заважає принципам 
еволюціонувати разом із суспіль­
ством [9, с. 34]. 
Як уже зазначалося, сутніе­
нею змістовною характеристикою 
сучасного конституціоналізму й 
визначальним принципом засад 
конституційного ладу України є 
ідея пріоритету людини. У пра­
вовій науковій літературі об~рун­
товано зазначається, що однією 
з головних тенденцій процесу 
розвитку державності в сучасно­
му світі є поступове сприйняття 
пюдством напрацьованих про­
гресивною політико-правовою 
думкою надбань, особливо таких 
загальнолюдських цінностей , як 
демократія , права та свободи 
індивіда, гуманний і справедли­
вий правопорядок . Наслідком 
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цього процесу стало формуван­
ня й конституційне закріплення 
концепцїІ демократичної, соціаль­
ної, правової держави як синте­
зованого відбиття П загально­
людського призначення [4, с. 55]. 
Іншими словами , побудова де­
мократичної і правової держави , 
забезпечення стабільності їі кон­
ституційного ладу неможливі без 
реального забезпечення прав та 
свобод особистості , в чому, влас­
не, й виявляється гуманістична 
спрямованість всієї державно­
владної діяльності . Усі демокра­
тичні системи (внутрішньодер­
жавні й міжнародні) вибудевують­
ся навколо головної універсаль­
ної ідеї- забезпечення прав інди­
віда [17, с . 14] . Варто погодитися 
з висловленою в літературі точ­
кою зору, що людина, їі права та 
свободи в правовій державі не 
лише оголошуються найвищою 
цінністю, а й виступають метою 
державного розвитку. Консти­
туційні норми свідчать не про на­
дання, а лише про визнання , дот­
римання й захист їі прав та сво­
·бод. Забезпечення інтересів осо­
би , їі захист від посягань- озна­
ки правової держави [11 , с . 15] . 
Громадянин, який наділений пра­
вами й реально ними користуєть­
ся , -центральна персона в теорії 
правової державності [11 , с. 16] , 
базова ідея всього конституційно­
правового регулювання. Ось 
чому будь-які дії чи рішення 
органів публічної влади повинні 
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прийматися й здійснюватися пе­
редусім з огляду на забезпечен­
ня інтересів, прав та свобод кож­
ного конкретного індивіда, зокре­
ма , й усього українського суспіль­
ства в цілому. 
Сьогодні майже весь украї­
нський політикум періодично об­
Грунтовує нагальну необхідність 
проведення чергового етапу кон­
ституційної реформи. При цьому 
основними аргументами виступа­
ють необхідність удосконалення 
існуючої моделі організації дер­
жавної влади, черговий перероз­
поділ державно-владних повно­
важень тощо . З урахуванням 
практики функціонування вітчиз­
няного державного механізму, 
безперечно, є сенс погодитися, 
що ці проблеми є достатньо ак­
т-уальними й мають бути вирішені 
найближчим часом . Однак, на 
наше переконання , змістовним 
обГрунтуванням необхідності кон­
ституці~ного реформування все 
таки в першу чергу має бути лю­
дина, їі права та свободи, про що 
сьогодні , на жаль , практично 
ніхто не говорить. Адже саме на­
род, як сукупність усіх громадян , 
має першочергове й ексклюзив­
не право визначати , як буде 
влаштована держава і влада в 
ній , у якому напрямку повинна 
здійснюватися державно-владна 
діяльність та ін . Народ, як єдине . 
джерело влади , наділяє цією вла­
дою державні інституції саме для 
того, щоб вони діяли передовсім 
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в інтересах кожної людини й усьо­
го суспільства. Це є ще одним 
проявом гуманістичної спрямова­
ності існуючого конституційного 
паду, передумовою стабільності 
його засад. 
Проведене дослідження по­
няття , змісту й значення прин­
ципів конституційного ладу й 
принципів права в цілому, а та­
кож конституційного принципу 
«людина - найвища соціальна 
цінність», зокрема, системний 
аналіз існуючих наукових підходів 
до цих проблем, дозволяють зро­
бити обфунтований, як вбачаєть-
ся , висновок, що полягає в на­
ступному. Досліджувані правові 
явища: а) становлять основу, 
фундамент практично всієї пра­
вової матерії; б) узагальнюють і 
відбивають найважливіші , базові 
цінності сучасного конституціона­
лізму; в) уособлюють сучасний 
суспільний ідеал українського 
суспільства; г) об'єднують усі інші 
елементи конституційного ладу й 
визначають його сутнісні характе­
ристики; д) виступають орієнти­
рами всієї правозастосовчої 
діяльності, а отже, визначають 
зміст і характер держави. 
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